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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜, ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·, ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ﬁÊÂÏÔ˜ ÔÏﬁÎÏËÚË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.
∏ ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛË ÌÂ ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛË ÙˆÓ ﬁÚˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È:
ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·, ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·. ŒÂÈÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ·
Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ Î·È ··ÁÔÚÂ˘-
Ì¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ, ﬁˆ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂÈ˜
ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÈÛ¯‡-
ÂÈ ÛÂ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· Î›ÓËÙÚ· Î·È ÔÈ ÌÔÚÊ¤˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙË-
ÚËıÂ› ÛÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘ Ì›·˜
·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ¯ÚËÛÙÒÓ–‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ. ∆¤ÏÔ˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ·ﬁ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: §ÔÁÔÎÚÈÛ›·, ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· 
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Abstract: Censorship opposes to the historical role of the academic libraries, which are
educational institutions and aim to ensure users’ intellectual freedom for the benefit of the
society. First we will explain the terminology we use: censorship, intellectual freedom, aca-
demic freedom. Then we will present a brief historical flashback about cases dealing with
censorship in academic libraries and forbidden books in Greece and other countries, as
well as statements of International Organizations concerning censorship and the relative
legislation used in Greece and the European Union.
This paper will deal about the motivation and the forms of censorship that has been
observed, as well as the role of the professional academic Librarian and the relationship
between users and Librarians. Finally we will present some of the results that censorship
has caused.
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1. ∂π™∞°ø°∏
∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÂÍÂÏ›¯ıË-
ÎÂ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ. ∞Ó Î·È Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙﬁ ·’ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜
ÁÓÒÌË˜ Î·È ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜, ˆÛÙﬁÛÔ, Î¿ıÂ ¯ÒÚ· ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›· ı¤ÙÂÈ ÊÚ·ÁÌÔ‡˜
ÛÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘ Î·È ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÈÒ-
ÓˆÓ Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ‹ÚÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Î·È ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ È‰¤Â˜, ÙËÓ ËıÈÎ‹,
ÙÈ˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î·Ù¿ ÂÚÈﬁ‰Ô˘˜ Î·È
ÂËÚ¤·Û·Ó ÌÂ ¿ÌÂÛÔ ‹ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚﬁÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ∞ÏÏ¿ ·˜ ¿ÚÔ˘ÌÂ
Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜.
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Î¿ıÂ ·ÙﬁÌÔ˘ Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ÏË-
ÚÔÊﬁÚËÛË, ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ, ·’ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÏÂ‡-
ıÂÚË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓÂ˜ È‰¤Â˜ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂÚÂ˘ÓË-
ıÔ‡Ó ﬁÏÂ˜ ÔÈ ÏÂ˘Ú¤˜ Ì›·˜ ÂÚÒÙËÛË˜, Ì›·˜ ·ÈÙ›·˜ ‹ ÂÓﬁ˜ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›· Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ (ALA).
∞Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Â›Ó·È Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ì›·˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ Î·Ù¿
ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıËÎﬁÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜
ÙËÓ ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÌË ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ˘, ÒÛÙÂ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿-
ÛÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Êﬁ‚Ô ‹ Â‡ÓÔÈ·. ∏ È‰·ÓÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌÈﬁÙËÙ·, ÙËÓ ·ÌÂ-
ÚÔÏË„›· Î·È ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·ﬁ ÙËÓ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë Î·È ÙÔÓ ÂÍ·Ó·ÁÎ·ÛÌﬁ. ∏ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹
ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙË˜ ÛˆÛÙ‹˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ‰ËÏ. ÛˆÛÙÒÓ ·Î·-
‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙÂ› ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹˜
ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ (ALA).
§ÔÁÔÎÚÈÛ›· Â›Ó·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙË ‰ËÌﬁÛÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË È‰ÂÒÓ Î·È
·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ, ﬁÙ·Ó ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ˘ÔÓﬁÌÂ˘ÛË˜
ÙË˜ ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‹ ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Ë
ÎÚ·ÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›·, ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙﬁÌˆÓ ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¿ÙÔÌ· ıÂˆÚÔ‡Ó Û·Ó ÚÔÔÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘˜ Ó·
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÛÔ˘Ó (§∫∂ 1958–1966). √ﬁÙÂ Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· Â›Ó·È ¤Ó· Ì¤ÛÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜
ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÙˆÓ ÛÎ¤„ÂˆÓ Î·È ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÙﬁÌÔ˘ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó
·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· (ﬁˆ˜ Ù· ‚È‚Ï›·, Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿, ÔÈ Ù·ÈÓ›Â˜, Ù·
‚›ÓÙÂÔ, Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯ÓË˜ Î.¿.) ‹ ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ë ‰ËÌﬁÛÈ· ÚﬁÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜. √È ÏÔÁÔÎÚÈÙ¤˜ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ
·ﬁ Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‹ ·ÎﬁÌË Î·È ÙËÓ ·Ó·›ÚÂÛË ÙËÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›ÛË˜, ﬁÙ·Ó ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ﬁ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚËÛÙÒÓ (ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÙË ıÚËÛÎÂ›·, ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Î.¿.).
√ §ÔÁÔÎÚÈÙ‹˜ Â›Ó·È ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¤¯ÂÈ ·Á·ı¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ Î·È ıÂˆÚÂ› ﬁÙÈ Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·
ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È Ó· ·ÔÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ, ÔÙÈ-
‰‹ÔÙÂ Ô ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹˜ ıÂˆÚÂ›, ˆ˜ ¯·Ì¤ÓÂ˜ ËıÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ (ALA). ∆· ¿ÙÔÌ· ‹ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘
ÏÔÁÔÎÚ›ÓÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· Î›ÓËÙÚ· ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ˆıÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜
·˘Ù‹ ÙËÓ Ú¿ÍË ‹ ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ·. ŒÙÛÈ ¤Ó·˜ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜
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ÛÎÔﬁ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹: ÙË˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜, ÙË˜ ¿ÛÂÌÓË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÙË˜ ·ÈÛ¯ÚÔÏÔÁ›·˜,
ÙË˜ ‚Ï·ÛÊËÌ›·˜, ÙÔ˘ ÛÂÍÈÛÌÔ‡, ÙË˜ ·È‰ÔÊÈÏ›·˜, ÙË˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹˜ ·ÚÂÓﬁ¯ÏËÛË˜ ·ÏÏ¿
Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÂ ÂÚÈﬁ‰Ô˘˜ ÔÏ¤ÌÔ˘ ‹ ·ÂÈÏ‹˜ ÔÏ¤ÌÔ˘. ∆Ô
Î›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹ Â›Ó·È Ó· ÂÏ¤ÁÍÂÈ ﬁÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó, Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó, Ó·
ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È Ó· Ô˘Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Î›ÓËÙÚ· Ô˘ Û˘Á¯ˆÓÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïﬁ Î·È
Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹ (The Censhor 2002): ·) ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜,
‚) ÔÈ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, Á) ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ È‰ÂÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ‰) Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙ‹-
ÙˆÓ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ﬁÌˆ˜ ·ﬁ Ù· Î›ÓËÙÚ· Î·È ÙÈ˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Ô ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹˜ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ó·
ÂÏ¤ÁÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ
¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. 
√È ÏÔÁÔÎÚÈÙ¤˜ ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Â›Ó·È ÙﬁÛÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ‹ ﬁÙÈ ÔÈ È‰¤Â˜ Ô˘
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È ÙﬁÛÔ ÌÈÛËÙ¤˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó. √ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÏÔÁÔÎÚÈÙ¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ﬁÙÈ ÔÈ ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔÈ Ó¤ÔÈ ı· ÂËÚÂ-
·ÛÙÔ‡Ó ¿Û¯ËÌ· ·ﬁ ÙÈ˜ Î·Î¤˜ ·˘Ù¤˜ È‰¤Â˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ı· Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·˘Ù¿
Ù· Î·Î¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ÕÏÏÔÈ ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÏ‡ Û·Ê‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
È‰ÂÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¤˜ Î·È ËıÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÂ˜ Î·È
·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ËıÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔﬁÙÂ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ È‰¤Â˜, ÁÈ·
Ó· ÌËÓ ‰È·Î˘‚Â˘ıÂ› Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ ·Í›Â˜. °ÂÓÈÎ¿ Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎﬁ˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔﬁ˜ Â›Ó·È Ë
‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚﬁÙËÙ·˜. ∂ÓÒ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Î‰ËÏË Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÈÛÙÔ-
Û‡ÓË˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ë ‰˘ÛÈÛÙ›· ÛÙËÓ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÏÔÁÈÎ¿ Î·È Ó· ·Ô-
Ê·Û›ÛÂÈ ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ Î·ÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡.
ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ (∂¶§ª 1981):
1. ·) ∞ÚÓËÙÈÎ‹ (··ÁﬁÚÂ˘ÛË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜) Î·È
‚) £ÂÙÈÎ‹ (ÂÈ‚ÔÏ‹ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ·ÚÂÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ).
2. ·) ™˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ·˘ÙÔÏÔÁÔÎÚÈÛ›· Î·È
‚) ªË Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ·˘ÙÔÏÔÁÔÎÚÈÛ›· (ÔﬁÙÂ Â›Ó·È Î·ıÔÏÈÎﬁÙÂÚË, ‰Ú·ÛÙÈÎﬁÙÂÚË Î·È
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ status).
3. ·) §ÔÁÔÎÚÈÛ›· ‰‹ÏË (ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ 
ÓÔÌÔıÂÙÈÎ‹ ··ÁﬁÚÂ˘ÛË, ·Ú’ ﬁÏ· ·˘Ù¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‹ 
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ ‹ Î·È ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó
ÚËÙ¿ ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÒÓ) Î·È
‚) Õ‰ËÏË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· (ÛÈˆËÚﬁ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌﬁ˜ ·ÓÙ›·ÏˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜). 
4. ·) ÕÌÂÛË (ÚËÙ‹ ··ÁﬁÚÂ˘ÛË) ‹ Î·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹ (punitive) Î·È
‚) ŒÌÌÂÛË (ÚÔÂÈ‰ÔÔ›ËÛË ‹ Û‡ÛÙ·ÛË, .¯. ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó ÙË
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÈ‰‹ÛÂˆÓ) ‹ ÚÔÏËÙÈÎ‹ (preventative). 
√È Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÏÏËÏÂÈ‰ÚÔ‡Ó Î·È ·ÏÏËÏÔÂÈÎ·Ï‡ÙÔÓÙ·È. 
∏ ¤ÌÌÂÛË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÂÍ ·ÈÙ›·˜
Ì›·˜ ‰Ú¿ÛË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ·Ú¯ÈÎﬁ ÛÙﬁ¯Ô. ∏ ¤ÌÌÂÛË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È Î·È ·Ú¿ÏÏË-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 307
ÏË ˙ËÌÈ¿. ŒÚ¯ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÂÌÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÚÚÔÒÓ. 
∏ ¿ÌÂÛË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÎﬁÈÌ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÁÈ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÏﬁÁÔ˘, ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ÙË˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ ¤Ó· ÚﬁÛˆÔ, Ì›· ÔÌ¿‰· ‹ Ì›· ÎÔÈÓﬁÙËÙ·. ∏ ¿ÌÂÛË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÌÔÚÂ› Ó·
Â›Ó·È ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ‹ ¤Íˆ ·ﬁ ÙÔ ÓﬁÌÔ (de facto).
™ÙË ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›· Ë ¿ÌÂÛË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ﬁÙ·Ó Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓﬁ ·ﬁ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ
(.¯. ı¤Ì·Ù· ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ, ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ Î.¿.). ∂›ÛË˜ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜
·ﬁ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏﬁÎÏËÚË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó¿˜ ÙÔ˘˜. ™Â ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ·ÎﬁÌ· Î·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÁÔÚ¿˜ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ.
2. ∞¶√æ∂π™ ¢π∂£¡ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡, ∫ƒ∞∆ø¡ ∫∞π ∂¡ø™∂ø¡
¢È¿ÊÔÚÔÈ ¢ÈÂıÓÂ›˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ∂ÓÒÛÂÈ˜ Î·È ∫Ú¿ÙË ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚıÂ› ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙË˜
ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ˆ˜ ‚·ÛÈÎﬁ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂ-
Ú›·˜ ÌÂ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ˜, ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜, ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ:
1. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÌÂ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ µã ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘ (1948) ˘ÈÔı¤-
ÙËÛÂ ÙËÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ¢È·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ﬁÔ˘ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 19
·Ó·Ê¤ÚÂÈ (UN.OHCHR 2005): “∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ÁÓÒÌË˜
Î·È ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜. ∞˘Ùﬁ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·ıÂÓﬁ˜ Ó· ‰È·ÙË-
ÚÂ› ·ÓÂÓﬁ¯ÏËÙÔ˜ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‰˘ÛÌÂÓÂ›˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ Î·ıÒ˜ Î·È
Ó· ·Ó·˙ËÙ¿ Ó· ·›ÚÓÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È È‰¤Â˜ ÌÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Ì¤ÛÔ
¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ·ﬁ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ”.
2. ™ÙËÓ ·Ú.2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ™∆ ÙË˜ ™˘Óı‹ÎË˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ (∂∂ 1994,
18): “∏ ŒÓˆÛË Û¤‚ÂÙ·È Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ﬁˆ˜ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ∂˘Úˆ-
·˚Î‹ ™‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙˆÓ £ÂÌÂÏÈˆ-
‰ÒÓ ∂ÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ ÛÙË ƒÒÌË ÛÙÈ˜ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1950, Î·È ﬁˆ˜ ÚÔÎ‡-
ÙÔ˘Ó ·ﬁ ÙÈ˜ ÎÔÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ·Ú·‰ﬁÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, ˆ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜
·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›Ô˘”. ∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ Ã¿ÚÙË ÙˆÓ £ÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘
‰È·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Â›ÛËÌ· ÛÙË ¡›Î·È· ÛÙÈ˜ 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2000 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ
¿ÚıÚÔ 11, ·Ú.1 ﬁÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ (∂∂): “∫¿ıÂ ÚﬁÛˆÔ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ
ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ¤ÎÊÚ·ÛË˜. ∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·˘Ùﬁ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ÁÓÒÌË˜ Î·È
ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ï‹„Ë˜ ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹ È‰ÂÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ‰ËÌÔ-
Û›ˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ Û˘ÓﬁÚˆÓ”.
3. ∞Ó ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙË˜
IFLA Ô˘ ˆ˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È
ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ. ∆Ô 1997 Ë IFLA
‹ÚÂ ·ﬁÊ·ÛË Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ
ﬁÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘, ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ-
308 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÚÈÒÓ Î·È ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜. ∆Ô 1998 È‰Ú‡ıËÎÂ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ IFLA ÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ Ë
IFLA/FIAFE (Free Access of Information and Freedom of Expression), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ
ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙË˜ IFLA ÛÂ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ∂ÈÙÚÔ-
‹˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡ÂÈ ÙËÓ IFLA ÛÂ ı¤Ì·Ù· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
Î·È ÙË ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›· Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›ÛË˜ ÙË ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÛÙ·
ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙÈ˜ È‰ÂÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜, ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ‹ ıÚËÛÎÂ˘-
ÙÈÎ¤˜ È¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÛÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜. 
4. ∏ IFLA ¤¯ÂÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÌÈ· ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÁÈ· ÙÈ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ∂ÏÂ˘ıÂ-
Ú›· ﬁÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (IFLA/FAIFE 2004).
5. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ™‡ÓÙ·ÁÌ·
(¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ™ˆÙËÚ¤ÏË˜ 2001, 20, 27, 30) ﬁÔ˘ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 14, ·Ú.1 & 2 ··ÁÔ-
ÚÂ‡ÂÙ·È ÚËÙ¿ Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·: “1. ∫·ı¤Ó·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‰È·‰›‰ÂÈ ÚÔÊÔÚÈ-
Î¿, ÁÚ·Ù¿ Î·È ‰È¿ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿-
ÙÔ˘˜. 2. √ Ù‡Ô˜ Â›Ó·È ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜. ∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· Î·È Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ ÚÔÏËÙÈÎﬁ Ì¤ÙÚÔ ··-
ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È”. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2001 ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 5∞ ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Î·È ÛÙËÓ
∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜: “1. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË, ﬁˆ˜
ÓﬁÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·˘Ùﬁ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÌÂ ÓﬁÌÔ
ÌﬁÓÔ ÂÊﬁÛÔÓ Â›Ó·È ·ÔÏ‡Ùˆ˜ ·Ó·ÁÎ·›ÔÈ Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜ ÂıÓÈÎ‹˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂ-
ÚﬁÓÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ. 2. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜. ∏ ‰ÈÂ˘ÎﬁÏ˘ÓÛË ÙË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿,
Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘
∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÓÙÔÙÂ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 9, 9∞ Î·È 19”. ∂›ÛË˜ ÌÂ
ÙËÓ ·Ú.1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·: “1. ∏ Ù¤¯ÓË Î·È Ë
ÂÈÛÙ‹ÌË, Ë ¤ÚÂ˘Ó· Î·È Ë ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Â›Ó·È ÂÏÂ‡ıÂÚÂ˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∏ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È Ë ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜
‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ·ﬁ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙË˜ ˘·ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·”.
3. π™∆√ƒπ∫∏ ∞¡∞¢ƒ√ª∏
∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ˆ˜ Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ status, Â›Ó·È Û‡ÌÊ˘ÙË ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜
·ﬁ ÙÈ˜ ··Ú¯¤˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜. ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË
ƒÒÌË. øÛÙﬁÛÔ, ˆ˜ ıÂÛÌﬁ˜ ·ÁÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ ÛÙËÓ ·Ó·-
¯·›ÙÈÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·ÓÙÈÙ·ÛÛﬁÙ·Ó Ë ∫·ıÔÏÈÎ‹ ∂ÎÎÏËÛ›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊÂ‡ÚÂÛË
ÙË˜ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ·›ÚÓÂÈ ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ÌÔÚÊ‹. √ ıÂÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ ·ﬁ
ÙËÓ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯›·, ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ ·ﬁ ÙË °·ÏÏÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, ·Ì‚Ï‡ÓıËÎÂ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô-
‰Ô ÙË˜ ÂÊˆÙÈÛÌ¤ÓË˜ ‰ÂÛÔÙÂ›·˜, Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎÂ ·ﬁ Ù· Û˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢ÈÎ·›Ô˘
Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Í·Ó¿ ÛÂ Î·ıÂÛÙÒÙ· ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜.
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ŸÌˆ˜ ·ÎﬁÌË Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ∂ÏÏ¿‰· ˘‹ÚÍ·Ó ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ (∞Ó‰Ú¤Ô˘ 2002):
1. ∆Ô 1866 ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∏ ¿ÈÛÛ· πˆ¿ÓÓ·” ÙÔ˘ ∂ÌÌ. ƒÔ˝‰Ë, Ô Û˘ÁÁÚ·-
Ê¤·˜ ‰ÈÒ¯ıËÎÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ Î·È ·ÊÔÚ›ÛÙËÎÂ ·ﬁ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
2. ∆Ô 1953 Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÊﬁÚÈÛÂ Î·È ˙‹ÙËÛÂ ÙÔ ‰ÈˆÁÌﬁ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ¡›ÎÔ˘
∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Î·È ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ “√ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÈÚ·ÛÌﬁ˜”.
3. ∆Ô ¢ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎﬁ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙË˜ 21Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1967 ¤Î·„Â ÛÂ ‰ËÌﬁÛÈÔ ¯ÒÚÔ “·ÓÙÂıÓÈ-
Î¿” ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ. ™ÔÏˆÌÔ‡, ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿, ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË, ÙÔ˘ ¡ÙÔÛÙÔ-
ÁÈ¤ÊÛÎÈ, ÙÔ˘ ∂Ì›Ï ∑ÔÏ¿, ÙÔ˘ §. ∆ÔÏÛÙﬁ˚ Î·È ··ÁﬁÚÂ˘ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ¿ÏÏ· ﬁˆ˜ ÙË “§˘ÛÈ-
ÛÙÚ¿ÙË” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË.
4. ÙÔ 1999 ÂÎ‰ﬁıËÎÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ªÓ” ÙÔ˘ ª›ÌË ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿ÎË Ô˘ ÍÂÛ‹ÎˆÛÂ ı‡ÂÏÏ· ‰È·Ì·Ú-
Ù˘ÚÈÒÓ, Î·ıÒ˜ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ‚Ï¿ÛÊËÌÔ Î·È Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ Î¿„ÈÌÔ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ·ﬁ ÃÚÈÛÙÈ·-
ÓÈÎÔ‡˜ Î‡ÎÏÔ˘˜. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ﬁÌˆ˜ ‰ÂÓ ··ÁÔÚÂ‡ÙËÎÂ ‹ ‰ÈÒ¯ıËÎÂ ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜. øÛÙﬁÛÔ
Ë ‰ËÌÔÛÈﬁÙËÙ· Ô˘ ‹ÚÂ ÏﬁÁˆ ÙËÓ Ú›„Ë˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÊˆÙÈ¿ ÂÎÙ›Ó·ÍÂ ÙÈ˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·
‡„Ë.
ªÂÙ¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ ¶ﬁÏÂÌÔ Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Î·Ï˘ÌÌ¤ÓÔ
ÛÂ ﬁÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·. ŸÌˆ˜, ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ·ıÂ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÛÂ
ﬁÏ· Ù· Ì¤Û· ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÙË˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌË˜, ﬁˆ˜ ÙËÓ ÙËÏÂﬁÚ·ÛË, ÙÔ Ú·‰ÈﬁÊˆÓÔ Î·È ÙÔ
Ù‡Ô, ÂÓÒ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÏÏ·¯ıÂ› ÛÂ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡-
Ô˘. ∏ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·ÊÂÓﬁ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ‹ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Úﬁ-
Û‚·ÛË˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ë Ï¤ÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Â›Ó·È Ë Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙÔ˘
ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ˘ ÏÈÎﬁ ÙÔ˘ ‰È·-
‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ∞˘Ùﬁ˜ Ô
ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ·ÔÛÎÔÂ› ÛÙËÓ ··ÁﬁÚÂ˘ÛË ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ÈÛÙﬁÙÔÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·‰È-
ÎÙ‡Ô˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ, Ú·ÙÛÈÛÙÈÎ¿ Î·È Ê˘ÏÂÙÈÎÔ‡ Ì›ÛÔ˘˜ È‰ÂÒ‰Ë, ı¤Ì·Ù·
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÁÔÚ¤˜ ﬁÏˆÓ, Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ‚ÔÌ‚ÒÓ, Ù˙ﬁÁÔ Î.¿. (¶ÔÏ‡˙Ô˘ Î·È ∆ÛÒÏË 2004).
∂›ÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ ÛÙÈ˜
·Ó·Ù˘ÛÛﬁÌÂÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó
ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Â›‰Ô˜ “„ËÊÈ·Î‹˜ ‰È·›ÚÂÛË˜” ÌÂÙ·Í‡ ÂÎÂ›-
ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂ
Î¿ÔÈÂ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ (‰ËÏ. ÏÔ˘Û›ˆÓ ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜) Î·È ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‹
Î·Ì›· Èı·ÓﬁÙËÙ· Ó· ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó (‰ËÏ. ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜). ∞˘Ù‹ Ë
„ËÊÈ·Î‹ ‰È·›ÚÂÛË Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÛÂ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ Úﬁ-
Û‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ·ÓËÛ˘¯Â› ﬁÏÔ˘˜ ﬁÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ê·ÓÙ·ÛÙÂ› ¤Ó· ‰›Î·ÈÔ ÎﬁÛÌÔ˘.
ŒÓ· ·ÎﬁÌË ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› Â›Ó·È Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙË˜ ∞ÁÁÏÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜
ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂‰Ò ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ËÙÙËÌ¤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ·˘Ùﬁ¯ıÔÓÂ˜ (ÁËÁÂÓÂ›˜ Ï·Ô›)
Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÔÏÏ¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û˘Ì-
‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ (ÁËÁÂÓÒÓ) Ï·ÒÓ ÛÂ
ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
310 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
4. ∞∫∞¢∏ª∞´∫∂™ µπµ§π√£∏∫∂™ ∫∞π §√°√∫ƒπ™π∞
√È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó ¯ÒÚÔÈ ﬁÔ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ﬁÏÂ˜ ÔÈ È‰¤Â˜ Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜ ÛÂ Ì›· ÔÈÎÈÏ›· ·ﬁ„ÂˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È
ÛÊ·ÈÚÈÎ¿ Î·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ¿Ô„Ë ÁÈ· Î¿ıÂ ı¤Ì·. ∏
·Ú¯¤˜ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ ÛÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È, Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Î·È ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ, Ë
·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ (·ﬁ Ê˘ÛÈÎ¿ ‹ „ËÊÈ·Î¿ ˘ÏÈÎ¿) Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·È
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚﬁÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜.
™ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›‰Ë ÏÔÁÔÎÚÈ-
Û›·˜, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó (Fitzsimmons 1996):
1. ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Ì›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È ÙËÓ ÚﬁÛ‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÂ ﬁÏ· Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ Ù˘¯¤˜: ·) ÙÔ
‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÓﬁ˜ ·ÙﬁÌÔ˘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ì›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÏﬁÁˆ ÙË˜
ÂıÓÈÎﬁÙËÙ·˜, Ê˘Ï‹˜, ıÚËÛÎÂ›·˜, ËÏÈÎ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ÛÙ¿ÛË˜ ÙÔ˘, Î·È ‚)
Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¯ÚËÛÙÒÓ ‹ ÙˆÓ Û˘ÓËıÂÈÒÓ ·Ó¿ÁÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ¿ÙÔÌ· Î‡ÚÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ
·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜–ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, Ì¤ÏË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÏ.).
2. ÙÔÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ Î·È ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ·: ·) ÙËÓ ÂÈ-
ÏÔÁ‹ Î·È ‰È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ· ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ì›·˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ¯ˆÚ›˜ Êﬁ‚Ô ÁÈ· ·ÓÙ›ÔÈÓ·, ‚) ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÂ› ÂÏÂ‡ıÂÚ· Î·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹-
ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ ÙÚﬁÔ ˙ˆ‹˜, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Êﬁ‚Ô ÙˆÓ ·ÂÈÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
ÙÔ˘ ı¤ÛË.
3. ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ˆ˜ ›‰Ú˘Ì· Î·È ÙÔÓ ÚﬁÏÔ ÙË˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ
¤ÚÂ˘Ó·.
∂›ÛË˜, ¤Ó·˜ ·ÎﬁÌ· ÙÚﬁÔ˜ ‰È¿ÎÚÈÛË˜ ÙË˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜
Â›Ó·È ·˘Ùﬁ˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·-
ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÂÈ‰ÈÎﬁÙÂÚ· (Hannabuss Î·È Allard 2001): ·) Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÚÔÂÈ-
ÏÔÁ‹˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ﬁÙ·Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ˆ˜
Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ (ˆÛÙﬁÛÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÂ›
˘ﬁ„Ë ﬁÙÈ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ì›· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÙÔÌ¤·) Î·È ‚) Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÌÂÙ¿ ÂÈÏÔÁ‹˜, ﬁÙ·Ó
··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ (.¯. ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ê›ÏÙÚ· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô).
√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ Ô˘ ˘ﬁÎÂÈÓÙ·È ÛÂ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·,
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó:
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1. ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜,
2. ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‹ ÌË ÂÈÏÔÁ‹ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ ÁÈ· È‰ÂÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜,
3. ÙËÓ Î·Î‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ (ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ) Û˘ÏÏÔÁÒÓ,
4. ÙËÓ ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎ‹ ∫·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ∆·ÍÈÓﬁÌËÛË (ÂÂÍÂÚÁ·Û›·) ÙˆÓ 
5. ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ,
6. ÙËÓ ›ÂÛË ·ﬁ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚËÛÙÒÓ ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌﬁ ‚È‚Ï›ˆÓ ·ﬁ ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜,
7. ÙÔ ÊÈÏÙÚ¿ÚÈÛÌ· Î·È ÙÔ ÊÚ¿ÍÈÌÔ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Î·È ÛÂ ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
8. ÙÔ Î¿„ÈÌÔ ‚È‚Ï›ˆÓ.
√È µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È ﬁÌˆ˜ Î·È ¤ÌÌÂÛ· ·ﬁ Ù· Ì¤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‰È·ıÂ-
ÛÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ Î·È ÂÎ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ·ÏÏ¿
Î·È ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÔÏﬁÎÏËÚË˜ ÙË˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ·Ú·-
ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ (.¯. ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ¤˜, ÂÎ‰ﬁÙÂ˜, Û˘ÓÙ¿ÎÙÂ˜ Î.¿.). √È ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ·˘Ù¤˜
Â›Ó·È ·ÎÚ·›Â˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏﬁÁÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÎÙÂ›ÓÔÓÙ·È
·ﬁ ÙÔÓ ·ﬁ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌﬁ, ÙË Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂÍÔÚÈÛÌﬁ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·.
°È· Ó· ÚÔÏËÊıÂ›, ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ‹ ·ÎﬁÌË Î·È Ó· ·ÔÙÚ·Â› Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›· ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ·Î·-
‰ËÌ·˚ÎÔ› ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡Ó. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ı· Ú¤ÂÈ (Jones 1996):
4.1. °ÂÓÈÎ¿
∞Ú¯ÈÎ¿ Â›Ó·È ·ÔÏ‡Ùˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÂ ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∂Ûˆ-
ÙÂÚÈÎ‹˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡ÓÙ·È. ∞˘Ùﬁ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÚÔÒıËÛË˜ ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ÂÏÂ˘ıÂ-
Ú›·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ﬁ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜. øÛÙﬁÛÔ, Ô Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ Ú¤ÂÈ Î·È Ó·
ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÙ·È ‰›Î·È· ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ﬁ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ÙË ıÚËÛÎÂ›·,
ÙÈ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ÈÎ·ÓﬁÙËÙÂ˜, ÙÔ Ê‡ÏÔ ‹ ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Á›ÓÂ-
Ù·È Î·Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛË Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ›‰È· ÔÈﬁÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ù· ›‰È· Â›Â‰· ÚﬁÛ‚·-
ÛË˜ ÛÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ﬁÛÔ˘˜
·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· Î·ÙËÁÔÚ›· ¯ÚËÛÙÒÓ.
™ËÌ·ÓÙÈÎ‹, Â›ÛË˜, Â›Ó·È Î·È Ë ·ﬁÎÙËÛË ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÛÂ ı¤Ì·Ù· ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ Î·È
·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜.
4.2. ∂ÈÏÔÁ‹ ÀÏÈÎÔ‡
∞Ó ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ·Ù¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜
ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙÂ˜ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· ÛÂ ÌÈ· ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ÒÛÙÂ
Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÓﬁ˜ ı¤Ì·ÙÔ˜.
∫·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ Ô˘ ÚﬁÎÂÈÙ·È Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó, ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Ì¤ÏË ¢∂¶ È¤˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·
Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌﬁÓÔ ÌÈ· “ÔÏÈÙÈÎ¿ ÔÚı‹” ¿Ô„Ë. √ﬁÙÂ Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ﬁ ÙÔ
312 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ˘ÏÈÎﬁ.
∂›ÛË˜, ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÂ› ·ﬁ Ù·
Ì¤ÏË ¢∂¶ ˆ˜ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ “ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÊÙˆ¯‹ ÁÓÒÛË” Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó·
‰··ÓËıÂ› ‰ËÌﬁÛÈÔ ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹ Ó· ‰È·ÙËÚËıÂ› ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·ÚﬁÌÔÈˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ¿ÚıÚ· ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Ù· ÔÔ›· Ó· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÓÒÛË, ·ÏÏ¿ Ì¤¯ÚÈ ÂÓﬁ˜ ÔÚ›Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë ÏÔÁÈÎ‹ ‰ÂÓ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÚﬁÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓﬁ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÈ¤-
Ù·È ÔÏ‡ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÚﬁÌÔÈˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È: “∆· ÎÂ›-
ÌÂÓ· ÙˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ÙË˜ 17Ë ¡Ô¤Ì‚ÚË” ‹ “∆· ÚˆÙﬁÎÔÏÏ· ÙˆÓ ÛÔÊÒÓ ÙË˜ ™ÈÒÓ” Î.¿.
¶·ÚﬁÌÔÈ· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰È·ÏﬁÁÔ˘ Î·È ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ (·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Â›ÌÔÓË ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚË-
ÛÙÒÓ), ÒÛÙÂ ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ È‰¤Â˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ·˘Ù¿. √ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ·ﬁ ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ﬁÙÈ ·Ú¤¯ÂÈ ﬁÏ· Ù· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó
ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÎÚÔ˘ﬁÌÂÓÂ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ Î·È È‰¤Â˜, ÒÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÈÛÔÚÚÔËÌ¤ÓÂ˜ Û˘Ï-
ÏÔÁ¤˜ Ô˘ Ó· Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ı¤Ì·.
4.3. ∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÀÏÈÎÔ‡
√ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÚÈÁÚ·Ê¤ˆÓ
(£ÂÌ·ÙÈÎ‹ ∂ÈÎÂÊ·Ï›‰· Î·È §¤ÍÂÈ˜–ÎÏÂÈ‰È¿) Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÂÓﬁ˜ ÓÙÔ-
ÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ˘ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· Î‡ÚÈ· ÛËÌÂ›· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ·˘Ùﬁ. √ Â˘ÚÂÙËÚÈ·ÛÙ‹ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ·ÌÂÚﬁÏËÙÔ˜, ÏÂÙÔÌÂÚÂÈ·Îﬁ˜ Î·È Û·Ê‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ﬁÔ˘ ÙÔ ÍÂÊ‡ÏÏÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û¯Â‰ﬁÓ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹-
ÚÔ˘ ·ﬁ ÙË ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹.
∂›ÛË˜, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ﬁÙÈ ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ﬁÚÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ· ·Î·‰ËÌ·˚Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·Ù¿ ÙËÓ
·ÁÔÚ¿, Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÂÓÔ¯Ï‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜. øÛÙﬁÛÔ, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÙ·È ·ﬁ Î¿ıÂ
·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îﬁ ¯ÒÚÔ, Î·ıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚﬁÛÊ·Ù· ·Ú·‰Â›Á-
Ì·Ù· (.¯. ÛÙÈ˜ ∏¶∞) Î·Ù·¿ÙËÛË˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·ﬁÛ·ÛË˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ·Ú¯Â›ˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ
·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ‡ÔÙÔÈ.
4.4. ¢È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜
√È ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Ì¤ÏË ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÚÔÛ·-
ıÔ‡Ó Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ ÒÛÙÂ
Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ﬁÏÔÈ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ÙÔÌÂ›˜. øÛÙﬁÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈÌ¤-
ÚÔ˘˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ (.¯. Ô ‰È·‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜) ˆ˜ ÙÚﬁÔ˜
·ÔÊ˘Á‹˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓﬁ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ˘, ÂÂÈ‰‹ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÈÔ
ı·ÚÚ·Ï¤Ô Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘.
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4.5. ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ÃÚËÛÙÒÓ
∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¯‹ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÈ Î¿ıÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË
ÛÙËÓ ·ÓÂ‡ÚÂÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ËÁÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ﬁÁÎÔ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ô˘ Î·Ù·ÎÏ‡˙Ô˘Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. √ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË
ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, ﬁÌˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÏÏ¤ÍÂÈ Î·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯‹-
ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Î·È ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹
Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜. ™˘Á¯ÚﬁÓˆ˜
Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ù¿ Ì¤ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜
Î·È ·ﬁ„ÂÈ˜ (ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ı¤Ì·Ù· ‹ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ) ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·›-
˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚﬁÏÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ Ì›·
Ô˘‰¤ÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË. ∆¤ÏÔ˜ Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌﬁÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ÚÔÛﬁÓÙ· Î·È ÙÈ˜
Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ó· ÛÎ¤ÊÙÂÙ·È ÎÚÈÙÈÎ¿, ÒÛÙÂ Ó·
Ì¿ıÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ Ì˘ÛÙÈÎﬁÙËÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ.
4.6. ¶ÚﬁÛ‚·ÛË ÃÚËÛÙÒÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô
√È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÈ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜
Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ Î·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ Î·ÓﬁÓˆÓ,
Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ-
ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜, Î·È ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÌ¤Ó· ¿ÏÏˆÛÙÂ, ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ∏/À,
·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜. √ﬁÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈ-
ÎÔ› ÛÂ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùﬁ, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔ-
ıËÎÔÓﬁÌÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ Î·Ù¿ ÙË Ï‹„Ë Ì›·˜ ·ﬁÊ·ÛË˜ Î·È Ó· ˘Ô-
‰Â›ÍÔ˘Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÚﬁÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ù· ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎ¿ ∫¤ÓÙÚ· ÙˆÓ
µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‚¿˙Ô˘Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· Ê›ÏÙÚ· Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙË˜
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜, Î·ıÒ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, Ë ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ì›·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏÂ›
ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙË˜.
5. ™Ã∂™∂π™ µπµ§π√£∏∫∞ƒπø¡ – Ãƒ∏™∆ø¡
√ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù›ıÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ
Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÔÈ
Û¯¤ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÛÂ‚·ÛÌﬁ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÌÂÙ·Í‡ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ·ÛıÂÓÔ‡˜, ‰ÈÎËÁﬁÚÔ˘ Î·È ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ ‹ ÈÂÚ¤· Î·È ÈÛÙÔ‡. ∫·Ó¤Ó·˜
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰ﬁÙË˜ Â›ÙÂ ·ÔÎ·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÂıÂ-
ÏÔÓÙÈÎ¿ Ù· ·Ú¯Â›· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Â›ÙÂ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈÎ¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ
¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘. 
314 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
√ÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ÌÔÚÂ› (Byrne 2004):
ñ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ,
ñ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÂÎÙÈÎ‹ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ,
ñ Ó· ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÔ‡Ó ÒÛÙÂ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹ ‹ 
ñ Ó· Î·ÏÔÈ·ÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ‰ÂÏÂ·ÛÙÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔÓ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹.
ŸÌˆ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ÌÔÚÂ› Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ Ó· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÂ ·ıËÙÈ-
Î‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÂÚÈÛ˘ÏÏ¤ÁÔÓÙ·˜ Ù· ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ·.
ÕÏÏˆÛÙÂ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ∫Ò‰ÈÎ· ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜ ∂∂µ∂¶ (2006): “1.5. √ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁ-
ÌÔ˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎ‹ ·ÚÔ¯‹ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ËÁÒÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Ô
¯Ú‹ÛÙË˜”.
6. ∆ƒ√¶√π ∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏™ – ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞ §√°√∫ƒπ™π∞™ 
∏ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊÔÚ¤˜
ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ·ÚﬁÌÔÈ· ÂÍ¤ÏÈÍË, ﬁˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ (The Censor
2002): ™˘Ó‹ıˆ˜ Ë ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌˆÓ
·ﬁ Î¿ÔÈÔ ¯Ú‹ÛÙË ÁÈ· ‡·ÚÍË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ
Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó (Î·Ù¿ ÙÔÓ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹). √ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó·
‰ËÏÒÛÂÈ ‰ËÌﬁÛÈ· ÛÂ Î¿ÔÈ· ÂÎ‰‹ÏˆÛË, ÛÙÔÓ Ù‡Ô ‹ ÛÙ· Ì¤Û· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ﬁÙÈ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ
·˘Ù¿ Ù· ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∂›ÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó·
ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· (·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·ﬁ ¯Ú‹ÛÙÂ˜) ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ·ÛÎ‹ÛÂÈ È¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ
‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÛ˘ÚıÂ› ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë
ÔÏÈÙÈÎ‹ ÚÔÛÎÙ‹ÛÂˆÓ ˘ÏÈÎÔ‡, Ó· ·Ó·ÛÙ·ÏÂ› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‹ Ô ‰ÈÔ-
ÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ‹ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∂¿Ó ﬁÏÂ˜ ÔÈ
ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹ Â›Ó·È ·ÓÂÈÙ˘¯Â›˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÂÏÈÎ¿ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ·ÏÏ·-
Á‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡) ÙﬁÙÂ
ÌÔÚÂ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ú·ÊÈÒÓ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÁÈ· Ù·
ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ÌÂ ·ÚﬁÌÔÈÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ. 
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› ¤Ó· ÎÚÔ‡ÛÌ· ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜, Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ „‡¯Ú·ÈÌ· Î·È Ó· ıÂˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ˆ˜ ÌÈ· Î·Ï‹ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÂÍË-
ÁËıÂ› Î·È ÔÚÈÔıÂÙËıÂ› Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È
ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·˜ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ (The Censor 2002).
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ
ÛÙÔÓ Ù‡Ô Î·È Ù· Ì¤Û· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, ﬁˆ˜ Î·È ÌÈ· ËÌÂÚ›‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› ÙÔ
ı¤Ì· ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜.
∂¿Ó Ô ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ ÌËÓ‡ÛÂÈ˜ ÙﬁÙÂ Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Â˘-
ı˘ÓıÂ› ÛÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜, ÛÙË ¡ÔÌÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· Û˘Ì-
‚Ô˘Ï¤˜, ÛÙË ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¡ÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙËÓ ∂∂µ∂¶ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ó·
·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘ Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›-
˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘.
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™Â ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› Ô ÚﬁÏÔ˜ Î·È Ô ÛÎÔ-
ﬁ˜ ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜. ∂›Ó·È Â›-
ÛË˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ô ÏÔÁÔÎÚÈÙ‹˜ ﬁÙÈ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓﬁ Î·È
ı· ÂÈÎÚÈıÂ› ÛÊÔ‰Ú¿. øÛÙﬁÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙﬁ, ﬁÙÈ Î¿ıÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ¯ˆÚÈ-
ÛÙ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÂ› ÛÂ Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·, ÒÛÙÂ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÛÙËÓ
Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙË˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˘ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË È‰ÂÒÓ,
ÁÓÒÛÂˆÓ, ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÂ ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË
ÎÔÈÓˆÓ›·.
ŸÌˆ˜ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÏÔÁÔÎÚÈÛ›·, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿-
Ùˆ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (Byrne 2004): ·) Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Î‡ÚˆÛË
(‰¤ÛÌÂ˘ÛË) ÙË˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, ‚) ·ÚÂÌﬁ‰ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔ-
ÓﬁÌˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ﬁÏÔ˘˜, ÌÂ ÛÎÔﬁ ·ÊÂÓﬁ˜ ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙËÓ ·ÂÚÈﬁÚÈÛÙË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Á) ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›-
ËÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙË ÁÓÒÛË ÛÂ Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙÚËıÂ› ÌﬁÓÔ
Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √ﬁÙÂ, ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜
ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ·ÚﬁÛÈÙÂ˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÂ ﬁÏÔ ÙÔÓ
ÎﬁÛÌÔ Î·È ‰) ·ÓÈÛﬁÙËÙ· ÛÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·ﬁ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ·Ó·ËÚ›·.
∞˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÙÈ˜ ıÂˆÚÔ‡Ó “·Ú¿ÏÏËÏÂ˜
˙ËÌÈ¤˜” ÂÂÈ‰‹ Â›Ó·È ˘ÔÚÔ˚ﬁÓÙ· ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜, ﬁÌˆ˜ ﬁÏÂ˜ ¤¯Ô˘Ó
¤Ó· ÎÔÈÓﬁ ÛËÌÂ›Ô, ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Î·È Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜. 
7. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞
™Â ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ™¯ÔÏ¤˜ µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ﬁÙÈ Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ Î¿ıÂ
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ì›·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ÙË˜
ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È ËıÈÎ¿ ·Ó·ÁÎ·ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ Â˘ÓÔÂ› (˘ÂÚ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ) Ì›·
ÔÌ¿‰· ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ Ì›·˜ ¿ÏÏË˜. ∂›ÛË˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ·Ó ÂÚˆÙËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ
·ÈÙ›· Î·È ÙÔ ÏﬁÁÔ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓﬁ˜ ÙÂÎÌËÚ›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÌÂ ¤Ó· ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓÔ
Î·È ÔÚıﬁ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ ÙÚﬁÔ.
√È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙ·Ù¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜, Ó· ÌËÓ ÂÈ-
ÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÂ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó· ı›ÁÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¿ Î·ÙÔ¯˘ÚˆÌ¤Ó· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È Ó·
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ Èı·ÓﬁÙËÙ· ÂÌÏÔÎ‹˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÂ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÚﬁÏË„Ë˜ ‹
Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. 
£· Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÍÂ¯Ó¿ÌÂ Â›ÛË˜ ﬁÙÈ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ıËÛ·˘-
ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÁÓÒÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ÙË˜
Ù·˘ÙﬁÙËÙ·˜ Î·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. ∂›ÛË˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÏÏ·-
Á¤˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙË˜ Î·Ù¿ÏÏËÏË˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ·, ÒÛÙÂ ·˘Ù¿ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È. ª›·
·ÎﬁÌË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÛÙËÓ
·ÚÔ¯‹ ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ÚﬁÛ‚·Û‹˜ ÛÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜, ÔﬁÙÂ Î·È ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ‚·ÛÈÎﬁ ÚﬁÏÔ
ÛÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ.
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